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响,可以说燃料价格的变化导致了工业革命的产生(Allen,2009)。 Atkinson 和 Stiglitz (1969)
则提出局部化的技术进步这一概念,认为通过“干中学冶的机制,技术进步只提高了一部分生
产要素组合的生产率,而不是全面影响各种不同的生产组合的生产率。




根据 Acemoglu (2007) 的模型,技术进步的方向是与两种要素在收入中所占份额相关的。
在这一模型中, PZ / PL = D(Z / L, A(Z / L) , 其中 PZ 、 PL 分别为要素 Z 和 L 的价格, Z / L 为两
种要素需求比例。 如果 Z 相对 L 变的更丰裕,首先有一个价格效应,即短期内 Z 相对价格会
下降;另一方面是市场效应:如果两种要素的替代弹性大于 1(即两者属于 gross substitutes),Z
在生产中被大量地用于替代 L,这导致 Z 的收入份额上升(虽然 Z 的相对价格下降),那么会
引导更多的研发机构利用 Z 生产那些促进 Z 要素生产率的技术 A,这意味着对 Z 的需求上升,
导致 Z 的相对价格在中长期下降。 当替代弹性足够大,市场效应足够强,可以抵消价格效应,
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清雍正九年(1731) 9228 335郾 7
乾隆二十三年(1758) 10000 527郾 3
嘉庆十七年(1812) 32351 2070郾 9
道光三十年(1850) 29673 2755郾 8
同治十二年(1873) 80000 3316郾 9
光绪三年(1877) 48333 3409郾 05
蔗糖和食盐在四川的产量的长期变化趋势可能导致了川菜由甜入咸的口味变化。 北宋之
前,四川长期食盐奇缺,至北宋仁宗庆历、皇佑年间(1041—1053 年),人均年产量为 3 斤左右
(刘德林、周志征,1990)。 此后,随着圆刃锉和卓筒井这些划时代的凿井深钻开采技术和工艺
的发明,四川食盐产量大幅度提高,至南宋初年,四川人均年产量达到近 10 斤。 明代末期,四
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9 种,占所有 25 种蔬菜制法的近 40% ,这大概就是后世著名的四川泡菜的雏形。 这些都充分
表明,当乾隆年间四川人均食盐供给处于历史高峰时,食盐在四川民间菜肴中压倒了蔗糖,菜
品和烹饪方法的创新也是内生于相对丰裕的食盐的。







平,产额占全国 1 / 5(刘德林、周志征,1990)。 然而,供给的增加实际上无法完全满足突然扩大
的市场需求。 保守估计,四川每年向两湖输出的食盐总量,包括官运和私运,当远超过 1 亿斤。
而且,湖北食盐价格远高于四川,价格差别远不止十倍(鲁子健,1984),这更驱使盐商们首先
输出湖北市场。 而川盐在贵州每年也有 8000 万斤以上的销售额。 因此,如果按照清末比较稳
定的每年盐产量 6 亿斤计算,则四川本土年消费量应在 3—4 亿斤。
与此同时,清代四川人口持续增长,清朝末年达到 4000 多万,较明朝峰值增加了近 9 倍之
多(葛剑雄,1997;王笛,2001)。 从嘉庆二十五年(1820 年)至清末,现代川菜味型形成的关键
时期,四川人口更是从 2356郾 5 万起增长了 2000 万(曹树基,2003)。 根据表 1,嘉道年间四川
人均年食盐生产量大大下降,只达到了 10 斤的水平。淤这意味着食盐这一佐餐食品的丰裕程
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淤 道光三十年(1850 年)的盐产量 2郾 9 亿斤由笔者根据当年盐井数量估计。 比较公认的是嘉庆十七年





































































本地消费。 据估计清末四川每年产出菜籽油近 1 亿斤。 而成都周边更是集中了全川收获总量
的 1 / 6,川西平原年人均菜籽油消费量超过 3 斤,约高出全川平均水平 50% (王笛,2001)。 到
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